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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
A LIEN REGISTRATION 
............. .... . So.u.th .. . or.t.land .......... , Maine 
D ate ...... .. June····.d-9·; .... 1 940 .... ...... . ..... .. ..... . 
N ame .............. ... P.~.t.r..1.c.t .. at.e,phen ... MO.D.o.:o.a.l.cl .......... ............ .. .. .. ..... .... .... ..... ........... .. .......... ............ ............ . 
Street Address ............ 1.7 ... .De.a.k e ... S.tre.e.t. ........ ..... ... .. .................... ............ .......... ......... ............. .. .. ............. ...... .. . . 
. City or Town .......... Sou.th .. P.ar..t.l.and ... .. ... .. .. ....... .... .... .. ....... ............ .......... ....... ... .. .. ..... ...... ...... ..... .. ...... ............ . 
How long in United States ... 1 0 ... :y.e.ar.s ..... .. ... ...... .. ............ ...... .... .. . How long in Maine ....... 1 0 .. . y.e.ars ..... . 
Born in ..... St .... Juargar.e.t.s.~ ... N. ..... B .. ....... .. .. ........ ....... ... . .. ..... .... Date of Birth ... .... D.ec. ... ... 2 5.~ ... 1 .9 09 .. .. 
If married, how many children ....... .. ... none ..................... ............... .. ... Occupation . .... machine .. .. O.p.er.at.o.r 
Name of employer ... .... .... ...... Thoma.s .. Laugblin ... c.o ................................... ............... ........... .. .................. .. ..... . 
(Present o r last) 
Address of employer .............. J.. :'k~ .... f..9.:r..~ ... S .. tr~.~.t, .. .. f .9.;r:'.t.+.~.q. .. ............ ..... ........................ .. ........... ............ . 
English ..... .. ............ .... .. ............. Speak. ..... Y.~.s ..... .. ....... .. ..... .... Read ... ... .. .... Y~~ ... ...... .... ... Write ......... . X~.~ .. ........ .... . 
O ther languages ........... .... .......... .. None .... ........ ... ........ .... ..... ...... ..... .... .................. ... .............. ...... ....... ... ..... .. ..... ...... ....... . 
H ave you m ade application for citizenship? ....... .Y.e.s .. .... Ha.s .. . made .... 2n d .. Appli.c.a .tion .. .f.or. ... l st. papers 
H ave you ever had military service? .. .. ........... .l'Y.o .... ...... .. ...... ............. ............................... ........ .... ....................... ...... ... . 
If so, where?. .... .. ............... .... ... ................ .. ... .. ...... .. .............. When?. ....... ...... .... .... .. ......... ...... ............... ... ...... .... .... .......... . 
Signature .... ~L.!??a: .  ~ .. 
Witness .. ..... . ~ : ::·~ .~ ~~ ···· 
2xx Patr ick s . Mc .Donald 
ASSESSORS DEr' • r,, •,ir:-r, -
MUNICIPAL BUI LDIN~ 
SO. PORTLAND, r,. 
